



O MOOC Lisboa e o Mar: uma história de chegadas e partidas
(#mooclisboa15) é disponibilizado pela Universidade Aberta (UAb), no
âmbito do projeto internacional European Multiple MOOC Aggregator
(EMMA), no qual participam universidades que desenvolvem uma oferta
educativa que proporciona a todos uma oportunidade de aprendizagem
online aberta e de fácil acesso.
O MOOC Lisboa e o Mar é
desenhado utilizando uma
abordagem multidisciplinar.
O seu propósito é preparar os
que nele participam para
compreender e analisar criticamente a multiplicidade de perspetivas
relacionadas com a complexa e diversificada dimensão da relação de
Lisboa com as pessoas e culturas que a cruzaram ao longo dos séculos.
Serão abordados importantes temas, em diferentes períodos históricos,
que demonstram o processo da interseção de influências no plano
cultural, político, social e económico.
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http://project.europeanmoocs.eu/mooc/lisbon‐and‐the‐sea‐a‐story‐
of‐arrivals‐and‐departures/
